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スル存ハ強直性癌轡チ夜、γ苦痛ノ獄アザ脈質細数シ一ア弱シ熱三九、六前諸方持長
十月十五日
前日－一同シキモ表mm甚シグ午後熱候昇騰
一一九、八度－一至
ザ
夜－二主リv山脇蹴癖『一白テ亮ル
「27)
抄
金調停器準曾雑誌
銀
第三港第二十五時抗
（四百七十三）
